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Alfredo Germont .. HISLOP ... ... ... ... 
]orge Germont (su padre) " STRACCIARI ... 
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IIABITACIONES TODAS CON CUARro DE BAJ'<O COI'IPLETA~ 
~1ENTE REFOR:>IADAS CON TODOS LOS ADELANTOS DE CON~ 
FORT V DE HIGIENE MODERNOS 
Habítaciones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 
Restaurant de primer orden 
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INAUGUR .ACION 
DE LOS :'WEVOS DEPARTAMENTOS 
Brasserie 
Grill~Rootn 
Bar An1ericano 
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EL PIANO DE LOS INMORTALES 
Agente Excluaivo: 
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Hu c nHuCCHO, ~ 
Casa fundada en 1850 
ARGIJI'fiiEPIIIITO 
ACTO PRIMERO 
Salón en casa de Violeta 
Violeta Valery, joven huérfana y rica, da un banquete 
et: su casa, en la cual se hallan reuni.dos gran número de 
StJs amig'os, entre los cuales estan Flora, e l barón Dau-
phol y el marqués d'Obi.gny. Cuando iban a sentarse a la 
mesa, entra el vizconde Gastón de Letorières, el cual pre-
senta a Violeta y a la reunión el joven Alfredo de Germont, 
quien dice ser uno de los admiradores de Violeta, la cual 
le da la mano en señal de que le admite con gusto. Duran-
te la comida Gastón pide al barón que haga un brindis, 
mas éste se excusa, alegando no estar en vena, y dice que 
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Rochet - Schneider 
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An~obla.rn e:nts n~odcrns - A . RADRI NAS 
Alfredo podra hacerlo mejor que él. Alfredo reh1:sa hacer-
lo, pero rogado por Violeta se presta por fm a ello. 
Acabado el banquet-e, se disponen todos a 1r al salón 
de baile, pero Violeta se siente repentinamente indispuesta 
y nteg'a a los convidados que la dejen un momento sola. 
T odos lo hacen así, menos Alfredo, el cu al pree'unta con 
mucho interés a Violeta si le pasó la congoja que había 
sentido. Contéstale Violeta que se halla mejqr, y AHredo 
le aconseJa que abandone la vida tan agitada que lleva, 
que acabara con su existencia, y que si tuviese algún po· 
der sobr~ ella, él velaria por sus preciOsos días. Violeta 
escucha estas palabras con indiferencia, y le pregunta 
sonriendo desde cuando siente tanto interés por ella. De-
clarale Alfredo que hace mucho tiempo que la ama en 
secreto; a lo que ella contesta que procure desvanecer ese 
amor, al que ella no puede corresponder sino con la amis-
tad. Al despedirse Alfredo, le da Violeta una B.or, con en-
]OYAS 1 MANUEL VALENTJ 1 Paseo de Gracia, 24. inler. 
BRONZES D'ART / LAMPARES 
Ferreteria i Metalls ner a obres 1 lostanacions AiQua i fias 
Biosca & Bote y S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 
Telêfon 1228 n. 
Tallers: RoQer de Flor, 189 
Telêlon 1005 n. 
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Lo mejor para la dentadura 
DE 
CASA CARRESI - Carmen, 11 - La mas importante en trousseaux 
F. DADÓ 
Director esc~nico 
Adquieran sus sombreros MOOAS ESTRADA - C. de Ciento, 308 (P. Gracia) 
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UNKNOWN IN SPAlN AND USED WlTH GREAT SUCC:ESS 
TO ALL ~{ENTAI. AND NERVOUS MA L ADIES 
APPLIED BY PROF. .%Pis 
No conocído en Espafln y usado con gran éxilo en todas las enfermedades 
nervlosas y mentales. 
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cargo de devolvérsela cuando esté mar:chita, o sea al dia 
siguiente, dandole a entender con esto que volvení a verle 
con gusto, pues a su pesar y sin advertirlo ella misma, ha-
bía quedado enamorada de Alfredo. 
Despídense los convidados, y Violeta queda sola retle· 
x ionando el efecto que · había hecho en su cora:r-ón la pl·e-
sencia de aquel JOVen. 
ACTO SEGUNDO 
Casa de campo cerca de París 
Violeta que, pérdidamente enamorada de Alfredo, ha-
bía abandonada París, retirandose en una quinh de sus cer-
canías, manda una orden a su apoderado para que venda 
su carruaje, sus caballos y sus alhajas para pasar modes-
tamente la vida en aquella morada con s u Alfredo; mas, 
:viAXI~I'S Da.ncing· · (Soupcrs) 
MAGNE TOS 
C. CORNET - Ingeníero 
Cortes, 460 Telé{ono H 508 
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Fabricución propia de Artículos de Piel 1J Seda 
CasaOstíz 
Paseo de Gracia. 28 
Bolsos - Carteras · Cinturo· 
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Zlero · Bolsas y Carteras para 
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enterado éste por la doncella. del objeto de s·~ ida a Pa-
rís, vuela allí él mismo para suspender la venta. f."ncargando 
a la doncella que su señora ignore que él tiene c-onocimien· 
to de la resolución que había tornado. 
Enter ado el padre de Alfredo de que su hi.jo trata de 
vender sus bienes, se presenta en casa de Violeta, a quien 
acusa de ser causa de la rui.na de Alhedo. Violeta le de· 
muestra Q\IC ella no h a recibido nada de Stl hijo, antes bi.en 
iba a desprenderse de todo lo que poseia, para vivi~ con 
él sm fausto alguno. Convencido el padre de Alfredo de 
que la había juzgado mal. le ruega, si.n embargo. que se se-
pare de Alfredo para siempre, pues de ello depende la for-
tuna y la felicidad de su hija, que va a contraer matrimonio 
cCln un JOven de una familia disting'uida y cuyo enlace no 
podria realizarsc! mientras Alfredo continuase f'US rel::.cio-
nes con ella. Accede Violeta con mucho eentimiento a los 
deseos del padre, sin embargo, de que no duda de que esta 
HERRERA HERHANOS · Zapateros de Ccimara de S. S . M. M. 
Tapiceria de PERFECTO LL OSA 
Especíalídad en sillanes capitoné forrados de piel 1 Transparen· 
tes opacos para suprimir los postigos 1 Se tapizan paredes 9 si-
llerlas 1 Confección de cortinajes 9 fundas 
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Rbla. Cataluña, 46, entlo. 
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MAX I M 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 
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S 0 U pER s Espectaculo vari ad o 
La mejor arca de caodales " INVULNERABLE" - Fernando, 39 
Giuseppe Hislop 
HERRERA HERMANOS - Zapateros de Cdmara de S. S. M. M. 
'Amobloments moderns Onslol·locions completes 
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q aller: 9leptú, 2 i <Dr. {Rizol, 36 
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Ca~a fundada en 183/1 
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I ZAB A L 
Buensuceso, n.0 5 
NARCISSE DE FRANCE • Perfume.s de Moda 
separación va a costarle la vida y escribe a Alfredo una 
carta de rompimienro. 
Al recibir Alfredo la carta de Violeta, sale fuera de sí, 
y a pesar de las amonestaciones de su padre, 9e dirige a 
casa de Flora, en París, dondo presume hallarla. 
ACTO TERCERO 
G aler1a del {>alacio de Flora 
Celébrase una hesta de trajes: varias damas ostentan 
el disfra:z. de gitana s; algunos caballeros el de toreros es· 
p;:ñoles. Se comenta la separación de Violeta y Alfredo y 
las relaciones ahora de aquélla con el Barón. 
Llega Alfredo, el que se entretiene jugando :• ganando 
siempre "oro suhciente para comprar a 'u na mujor perdi· 
F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera ni ineralizaciòn 
TIPOGRA.FIA. OCCITA.,._,IA. 
I'IAI.t.ORCA,. 4.10 
Tel. &75 G 
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Marca 
Rcgi~trada 
PELETERÍA 
LA SIBERIA 
José Ticó Rebert 
Casa ftmdada en 1891 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 
CON motivo de la inauguración de su Agencia 
de Montreal (Canada), la cual se ocupa ex-
clusivamente de la compra directa de pleles, 
La Peletería La Siberia, establece para la pre-
sente temporada una tarifa de precios única e 
imposible de competir 
Se reciben contínuamente selectos modelos, las 
mas recientes creaciones de la moda parisina 
Pieles sueltas de todas clases, colores y 
calidades, a precios realmente de fabrica 
CASA DE TODA CON FIANZA 
Garantizam os nuestros artículos 
Fàbrica de Irnperl::n .cal >les 
Ba.lrnes, .50 
To bías F a bregat 
Ga.ba.r d i n o. ... -T r i nc h erns . Confecci6n )" n 'ledida. 
Jns tat ·t a.cion.s contpl c t e s · . A . Ba.d •~ina.s 
Ricardo Straccíari 
LAMPARES -BRONZES - BIOSCA & BOTEY 
Compa ñía Trasntediterranea 
Via Layetana, l .. BARCELONA 11 Piua de las Cortes, 6. • MADRID 
Línea regular de vap ores correos r Apidos Barcelona - Palma· 
Salidas de Barcelona: Lones . martes, Jueves y sabados. a las 20'30 b. 
Línea regular de buques rApidos a motor Barcelona - Valen cia 
Salldns de Barcelona: lunes y jue1•es, a las 20 h. 
NEW-YORK 
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6araée Rosell , on 
ROSELLÓN, 168 (ENTR E AR I B AU Y E. GRANA DOS ) 
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Orlebrería Sales Balmes, S. A. 
CUBlERTOS - BAliDEJAS • CAPBTBRAS, etc. 
para Boleies, Restaurants y Calés 
ARTitiJLOS DE PLATA DE LBY PARA HBSA 
ORFEBREIIIA DE ARTE Y MOVEDADES B!i PLATEADO 
Fébrlca y ollctnos: Enna, 1 o o a 104 (P· N.) 
Venlas ol detall: Pnertolerrlsa, 4 
lnsupe NJbles ~~~~61 ~e d l t pu l ' « 
d1 ". Alude a Violeta, que se presenta con el Barón. Esta 
st•fre en silencio tales ultrajes. Alfredo, en el paroxismo 
d.: la desesperación, y nerviosa, insulta y desafía al Barón, 
arrojando u n bolsillo a los pies de Violeta, que se desmaya. 
Gran confusión entre todos, vi.tuperímdose la acción de Al-
hedo. El señor G ermont, que esta en el secreto del sacri-
!lcío que se impone Vio leta, recrimina a Alfredo, e l que, 
por hn se da cuenta del amor de aquélla, a.rrepíntÍflndose de 
haberla tratado con tal dureza. 
G-A.R AGE B O .SELLÓN - Telé'f'ono G . .'~9.1?' 
A utomóvíZes OPEL 4 HP 
SÓLlDOS I RAPIDOS 
Unión Comercial Española 1 1 Bruch, ~ 
NEW-YORK 
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Ventas: 
POR MAYOR: Destilerías de Planlas y FI ores, S. A. Tuset, 24 y 26 • Barcelona 
DETALL: En las principales perfumerlas. 
Aristocraticos Salones 
KURSAAL y CATALUÑA 
Los n1ejores programas 
OBJETOS PARA REGALOS Y MESA- Puerta,ferrísa, 4 
ACTO CUARTO 
Aposento de 7a casa de Violeta 
Violeta, a quien la escena ocurrida en casa do su ami-
ga Flora había afectado en gran manera y recrudecido la ti-
si~ de que estaba atacada hacía mucho t iempo, se halla en 
el último g'rad'J de esta terrible enfermedad, esperando la 
llegada de su amante Alfredo, cuyo padre le bahía escrito 
una carta manífestandole que en el desafio con el Barón, 
Alfredo había nerido a su contrario, pero que éste estaba ya 
curado, y que AHredo iría con él a implorar su rerdón. ex-
h~rtandola a que esperara un porvenir mas venturoso. 
Levantase de la cama, vuelve a leer por ce'tltPsima vez 
aquella lisonjera carta, que le prometía la próxima venida 
d!: su amante, cuando entra la doncella a anunciarle que 
é, te había llegado ya, y que pronto iria arrojarse .l sus pies. 
lVlAXI~I'S espcctaeulos Yariados 
EL PAPEL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA SlDO FA-
BRlCADO ESPECIALMENTE POR 
Sobrínos de R . Abad Santonja 
ALCOY 
NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADOR .. 
PROVEEDORES 
LosREYEs 
DE S .S. M.M. 
DEESPAÑA 
ftlll\~GiN PlLAlDJE)LJLOREN§ 
---· l?·A.R C ~.JkQNA, · ---
EXPOSICION Y VENTA PARA ESTA PLAZA 
PASEO DE GRACIA, 84 ~ Teléfono 1161 A 
Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 
O. l ' .li. RI OAS 
PASEO DE GRACIA. 57 
Mercedes Roca 
FARGAS es agua pura de mina para mesa 
Casa funcladt• en tB:iO 
i1'1Jm·atos G-BAMOF OI\' 
PA'l'HÉ, QDI!J~h\ , A.BTO N 
VOCALI6 1\ 
I~iscos cle t o rlatJ 1uarcas 
AUDICTÓN Y \El\TAS: 
IZABAL 
BUENSUCESO, 5 
NEW-YORK 
EM:PR.ESA ANUNClAOORA 
¿Una buena campaña de publicidad? 
New-York, S. A. 
EMPRESA ANUNCIADORA 
, 
Barcelona 1 Madrid 1 San Sebastión 
Exclusivas: 
Gran Teatro del Liceo 
Teatro Romea 
Teatro Goya 
Teatro Victoría 
Teatro Nuevo 
Salón Cataluña 
Pared Virreina 
Plaza de Toros Monumental 
Telones luminosos por transparencia 
(patente de invención) 
Ronda Un íversídad, 6 -1.0 -1.a 
Teléfono 4419 A. 
VIDAL & PELLICER 
SASTRES 
FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 
Peletería LA Sl8ERIA / Cortes, 6Z4 / Teléfono 1571 A. 
L lega en efecto Alfredo, se abrazan tiernamente; la in-
mensa alegría que siente Violeta hace desap~recer por . un 
momento la tenible cnfel·medad que la aqueJa rara deJar-
la lueg'o sin vida en bra:z.os de Alfredo y su p~dro, d~sespe­
rados de ver e l infausta resultado que ha temdo el mmen-
so sactib.cio que se vió precisada a hacer la deso;-c=ntutada 
jove~, víctima de su extraviada juventud. 
Peletería LA Sl8ERIA / Rambla Cataluña, 15 
Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 
PASEO DE GRACIA, 57 
OUARDARROPfA GRATIS 
G . J! lf.I . nI G A '" 
NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIAOOR• 
\ 
CJhe(;hrysler 
CASI no hay un automóvil de importnncia en la industria moderna que no haya sentida la 
influencia de las ideas de Walter P. CHRYSLER 
AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 
Chrysler 
REP RESENTA ClON 
DE AUTOMOVlLES 
S. A. 
CORTES, 658 . Tel ef. 1874 S. P. 
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